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Millî takımımızın değerli kalecisi Turgay, Galatasaray lisesinin 12 nci sınıfında talebedir.
" AVRU PAN IN  EN İYİ KALECİSİ" N A M IN I A LA N
TURGAY $EREN
H E N Ü Z  19 Y A Ş I N D A  BİR L İ S E  T A L E B E S İ D İ R
Yazan : ALİ Z. ORALOĞLU
lsnanya’da yapılan bir millî maçta harika kurtarışlarından 1 ; mi 
lenç kalecimize hayran olan Almanlar ona «Harika çocuk» 
ve Avrupa’nın en iyi kalecisi olduğunu kabul etm.
T ) İR çocuk düşünün, daha on altı 
yaşında bir çocuk. Mektebinde 
çalışkanlığı, zekâsı, sâkinliği, az ko­
nuşması ve spora olan kabiliyeti sa­
yesinde herkesin nazarı dikkatini 
üzerine çekmektedir. Hocaları ona 
hayrandır. Dokuz ve onuncu sınıf­
larda sade mektep arkadaşlarının 
tanıdığı bu çocuk iftihar listesinin 
başında gitmektedir. Voleybol, bas­
ketbol, futbol ve atletizmde arka­
daşları arasında temayüz eden bu 
lise talebesi, aradan iki sene geçme­
den yalnız Türkiye’nin değil, Avru­
pa’nın en iyi kalecisi ünvanını ka­
zanacaktır.
Bahsetmek istediğim millî takımı­
mızın gözbebeği Turgay Şeren’dir. 
16 Mayıs 1933 te dünyaya gelen Tur­
gay 19. yıldönümü gününde Yuna­
nistan’a karşı on birinci defa millî 
takımımızın kalesini korumak şe­
refine erişmiştir.
Galatasaray’ın bu ender kıymet­
teki futbolcusunun futbol hayatı 
pek kısa olduğu gibi kaleciliği bir 
tesadııc eseridir. Sınıf maçlarında 
santrfoı oynıyan Turgay, Galata­
saray ecilerinin teşviki ile ka­
leciliğe başlamıştır. Turgay’ı bu 
mevkide ilk defa 1948 tarihinde 
görmekteyiz. Aradan iki sene geç­
meden kulübünün Charlton ile yap­
tığı maçta birinci takımda ilk defa 
oynamış ve aynı sene Ay-Yıldızlı 
formayı giymek şerefine erişmiştir.
Turgay 1,80 i aşan boyu, aslan 
pençesi gibi kuvvetli elleri, cesaret 
ve suplesi ve nihayet zekâsı ile 
bir kalecide aranan bütün vasıflara 
sahiptir. Degajlarını hasım nısıf sa­
hasının ortasına düşüren Turgay, 
Galatasaray Lisesi takımında santr­
for oynamaktadır. Genç kalecimiz 
bu mevkiinde attığı şahane gollerle 
Liseler arası Gol Kralı ünvanını ka­
zanmıştır.
Bu sene zayıf bir manzara arze- 
den Galatasaray’ın en büyük isti- 
nadgâhı Turgay’dır. Kurtardığı yüz­
de yüz gollük şutlarla kulübünü 
bir çok mağlûbiyetlerden korumuş­
tur. Penaltı yakalamakta da hususî 
bir tekniğe sahiptir. Gene millî ta­
kımımızda çıkardığı yüksek klâstalu 
oyunlarla Almanya ile İsveç’e karşı 
galebelerimizde en büyük rolü oy­
namıştır. Bu muvaffakiyetleri dola- 
yısile Almanya’da kendisine «Hari­
ka Çocuk» ismi takılmış ve «Av­
rupa’nın en iyi kalecisi» ünvanı ve­
rilmiştir. Alman spor mehafili ile 
gazetecileri bu nadir kıymetteki ka­
lecimizi memleketlerine celbetmek 
için çok uğraşmışlarsa da muvaffak 
olamamışlardır.
Turgay’ın şöhreti az zamanda 
futbolde çok ileri gitmiş olar. İtal­
ya ile İngiltere’de de yayılmağa 
başlamıştır ve Almanların verdiği 
ünvanı futbol kurdu İngilizlerle 
İtalyanlar da kabul etmişlerdir. Da­
ha geçenlerde İstanbul’a gelen Co­
rinthians takımı idarecilerinin Tur­
gayımızı Brezilya’ya celbetmek için 
parlak tekliflerde bulundukları ku­
lağımıza geldi. Belki bir gün Tur- 
gay’ı akla hayale gelmiyen ve bir 
kaç yüz bin lira ile ifade edilebile­
cek bir transfer ücreti ile Cenubî 
Amerika’ya davet edeceklerdir. 
Şimdilik bekliyelim.
Bu sene, en mühim maçlar imtihan 
zamanına rastlad». Turgay aklını 
kitaba vermekte zorluk ç e k iy i !
La Gazetta Della Spor’un 21 Ni­
san tarihli nüshasında Turgay’dan 
şöyle bahsedilmektedir : «Türkler’in 
bugün Avrupa’da bile rastlanmıyan 
bir kalecileri vardır. Nitekim müş­
külpesent Ingilizler bile bu kaleci­
yi Avrupa'nın en klâs kalecisi ola­
rak kabul etmiş bulunmaktadırlar. 
Hakem Ellis’in söylediğine göre Al­
manların bombardımanı karşısında 
Türk ekipini 2 - 1  zafere ulaştıran 
bu kalecidir.»
Daha on dokuz yaşında bulun­
masına rağmen Turgay, gelmiş geç­
miş Türk futbolcülerinin en meş­
huru ve en iyi kalecisidir.
Turgay Şeren, şöhreti nisbetinde 
mütevazı yaşadığı ve sağdan, soldan 
gelen iltifat sağmaklarından kendi­
sini uzak tutabildiği takdirde dünya 
çapındaki ismi daha uzun seneler 
spor sahalarında tekrarlanacaktır.
Turgay’m Alman gazetelerinde 
çıkan bir karikatürü
Galatasaray lisesinin bahçesinde Turgay’m etrafında daima bir kaç arka­
daşının toplanmış olduğunu görüyorsunuz. Konuşulan, tabiî yine spor!
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